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TAKVİM 9 ARALIK 1985
H AM AM IN İÇİ  —  Tarihi Hocapaşa Hamamı'rıın içeriden görünüşü. Hamam, Amtlur Yüksek Kuru- 
lu'nun onayladığı bir proje ile çarşı olarak yeniden düzenleniyor. (ERDOĞAN KÖSEOGLU)
Tarihi Hocapaşa Hamamı 
turistik çarşı oluyor '  <
SERPİL GÜNDÜZ
İstanbul’un tarihi hamamları 
birer birer yok oluyor. İşte bun­
lardan biri, tarihi Hocapaşa Ha­
mamı. Çarşı olarak yeniden dü­
zenlenmesiyle birlikte, İstanbul1 
da giderek yok olan tarihi ha­
mamlara bir yenisi daha ekleni­
yor. Tıpkı, Bahçekapı’daki tarihi 
Yıldız Hamamı’nın üstüne 5-6 
katlı bina yapılması gibi. Tıpkı, 
Tahtakale ‘Sabuncuhan Cadde­
sindeki Alaaddin Camii bitişi­
ğindeki tarihi hamamın yıkılarak 
yerine 5-6 katlı iş hanının yakıl­
ması gibi..
285 yıldan bu yana hamam 
olarak kullanılan tarihi Hocapa­
şa Hamamı turistik amaçlı çarşı 
olarak yeniden düzenleniyor. Ya­
pı Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 
onayladığı ön proje ile yeniden 
restore edilecek. 1700’lü yıllarda 
Ebül Feth Sultan Mahmut Han 
Harameyn Sultan Cami Vakfı ta­
rafından yapılmış olan “Hoca­
paşa Ham am i’nın şimdiki sa­
hipleri heykeltraş Zerrin Bölük- 
başı, Ali Nur Kutnak ve Nermin 
Semra “mezbelelik ve perişan” 
durumda dedikleri hamamı, 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun
kontrolünde yeni bir restoras­
yonla “çarşı” haline getirmek is­
tediklerini, hamam olarak işlevi­
ni yitirmiş olan yapının eski eser 
olarak güzelliğini göstermek is­
tediklerini kaydediyorlar.
Hocapaşa Hamamı’nın kiracı­
ları Mehmet Coşkun ve ortakları 
ise, 100 bin lira kira ile 1971 yı­
lından bu yana işlettikleri hama­
mın “mezbelelik” bir durumda 
bulunmadığını, ancak kadınlar 
hamamı olarak bilinen bölümü­
nün geçen yıllar içinde eski işle­
vinin kalmadığını belirterek şöyle 
konuşuyorlar:
“Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan 
hamamın restorasyonu ile ilgili
avan proje çıkmış. İmar Yasası1 
na göre herhangi bir yer ölçek­
teki plan esaslarına aykırı mak­
satlar için kullanılamaz. Kulla­
nılması için de plan tadili gere­
kir. Eminönü Belediyesi imar 
planında değişiklik yapmadan 
imar, bu projeyi tasdiklemiş. 
Tastikleme nedenini de bilmiyo­
ruz. Sirkeci imar planında, bu­
rası tarihi Hocapaşa Hamamı 
olarak gözüküyor. Hamamın 
kullanım amacının değiştirilme­
si, imar planında değişiklik ya­
pılmasıyla mümkün olabilir.” 
Hocapaşa Hamamı’nın sahip­
lerinden heykeltraş Zerrin Bö- 
lükbaşı ise, yapılan çıkmalar ve 
eklerle birlikte, eski özelliğini yi­
tiren yapıyı, Üsküdar Hamamı 
gibi alt katı lokanta olmak üze­
re 2 katlı çarşı şeklinde düzenle­
meyi düşündüklerini kaydedi­
yor. Bölükbaşı, tümü 45 parsel 
olan Hocapaşa Hamamı’nın ya­
rısının hamam olarak işlevini ye­
rine getirmesine karşın, kadınlar 
hamamı olarak bilinen bölü­
mün, geçen yıllar içinde fırın, 
kuru temizleme ve berber olarak 
kullanıldığını ve bu işyerlerinin 
de, hamamın yeniden düzenlen­
mesine karşı çıktıklarını söylü­
yor.
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